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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada “Revisión de 
la sentencia condenatoria del imputado quien fue absuelto en primera instancia” 
con la finalidad de determinar  que es necesario la creación de un derecho que 
permita apelar la sentencia que revisa el primer fallo y resulta condenando a quien 
se le había determinado su absolución, y por esto, es necesaria la creación de 
una norma específica, que modifique el régimen actual existente., en 
cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener el título profesional de Abogado. 
En la primera parte del trabajo se desarrolla la introducción de la investigación 
temática compuesto por los antecedentes, marco teórico y temas basados en la 
doctrina; en la segunda parte del trabajo se plantea la formulación del problema, 
los objetivos y los supuestos jurídicos base del presente trabajo de investigación; 
finalmente en la tercera parte de la presente investigación se concluye con la 
evaluación de los resultados de las entrevistas realizadas a ocho conocedores, 
expertos  en derecho penal  para así poder establecer conclusiones y 
recomendaciones. 
Esperando cumplir los requisitos de aprobación. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar  si es 
posible advertir la creación de un derecho que permita un medio de apelación o 
de revisión, de la sentencia que condena al sujeto absuelto en primera instancia, y 
para ello, es necesario la creación de una norma específica, que modifique el 
régimen actual existente. El tipo de estudio es cualitativo, de carácter explicativo 
básico y descriptivo, para cuyo análisis he utilizado instrumentos, como  
entrevistas realizadas a ocho personas especializadas en la materia de 
investigación, entrevistas en las que en las preguntas están dirigidas a desarrollar 
y afrontar tanto el  problema principal como específicos. La presente tesis es con 
el fin de evitar que  los derechos del sentenciado se vulneren, por lo que es 
necesario se cree una función, en adición a su competencia ya encomendada, a 
los jueces que componen las Salas Penales Superiores y que les permita 
revisarla sentencia que condena al absuelto verificando los requisitos estipulados 
para la apelación, dejando el recurso de casación únicamente a ser interpuesto 
solo cuando así lo determinen los intereses de las partes en el proceso. 
 
Palabras claves.- Pluralidad de instancias, Derecho de Revisión, Fallo 


















The present research work has as general objective to determine if it is possible to 
notice the creation of a right that allows a means of appeal or review, of the 
sentence that condemns the person acquitted in the first instance, and for this, the 
creation of A specific rule, which modifies the existing regime. The type of study is 
qualitative, with a basic explanatory and descriptive character, for which I have 
used instruments such as interviews with eight people specialized in the field of 
research, interviews in which the questions are aimed at developing and 
addressing both the problem As specific. The present thesis is in order to avoid 
that the rights of the sentenced are violated, reason why it is necessary to create a 
function, in addition to its already entrusted competence, to the judges that 
compose the Supreme Criminal Rooms and that allows them to review the 
sentence Which condemns the absolved verifying the requirements stipulated for 
the appeal, leaving the appeal only to be filed only when so determined by the 
interests of the parties in the process. 
 
Key words.- Multiple instance, Right of review, Acquittal sentence, Conviction 
Sentence, Acquitted, Condemned. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
